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等;其 三,中古果撮一等字"歌 寄裸裸河賀"等也漢匝oコ駒,如"歌"旗 力"鋼"、
``深"膜力"陶","河"漢力"活"等.
　饒語音的内部差昇主要表現力:其 一,中 部、南部元 匡]声母,漢 匿]カ
[1],北部,奈 北部少数地方有 匿]声母,反 映了南、北函地的活音差昇;其二,






















蒲 中力舌尖 中迫 音[1コ.例如:如 疏
其 中[♂∂]音市中声 母吋値較長,駒 母 較軽短.
3.ts、ts`、s与ヲ干口,











n与 升 口,合 口呼駒母掛 合肘力舌尖 中音[n],与芥歯,撮 口呼駒母耕
奴nu/娘 垣αり 女 瑳y.
日"等 音情 中力舌尖后辺音[♂],在"拉,肉,流"等 音
几 」∂ 日Z∂/拉1α 肉lou流1iou,
合 口呼駒母耕合肘力舌尖前音,与 芥歯,撮 口呼駒
粗ts`U住Sα/市ts咤i∂ 取
北 京以[u]升笑 的零 声母字,　 饒漢作 較軽弱的唇歯油擦音[v],如:











































1.α 在 α,iα,uα三詑中力央 低元音〔A],在d,ud函 駒 中力前低元音
[a],在id,yd爾駒 中力前半低元音[ε],在 αっ,i助,u殉三酌 中力 后低 元音
[α].
2.∂ 与t§、k函 組声母 耕合肘力 不圓唇后 半高元音[Y],在 音苓ie、ye
中力不 國唇前半高元音[e],在音甜t`∂、10中力央元音[e].
3.中 古遇撮合 口駒与"知 、章"爾 組声母耕合肘,駒 母力 舌尖后國唇元音
[覧],与"庄"組 声母併合肘,翻 母力舌 面后高 圓唇元音[U].例 如:猪 、著、
煮t§覚 除、処t§`篤朽 蝕/助t§u初t§`u硫 §u.北京[乳u]音蒲字,戸 院
漢力[西],駒 母也是[覚],例如:"如 、入、儒、辱、乳、汝"等.










1.阻 平力低降升凋,曲 折度梢大;阻 平力高降凋;上 声力高平凋,肘 値較
短,尾 音梢上錫;去 声力中降凋.
2.古 入声字,清 入多リョ阻平,如"沢 滴禿一映"等;全 独入嘱阻平,如
"石笛局白舌"等;次 独入旧去声,如"天 岳 日入月"等
四 、 双 音 洞 語 達 漢 変 凋
←う 前 音 阻 平 的 変 凋
前 一 音 市 是 阻 平 的,在 阻 平 前 変 力24,在 阻 平 、 上 声 、 去 声 前 変 力212,在
軽 声 前 部 分 変212,部 分 変21.
1.阻 平 十 阻 平(213十213→24十213)









天 『t`id鑓t弓`i3ユ 花 布 几xuα 鎚pur3ユ
生 肉 §e靱鎚lou31失 並 §1麗io31
5.阻 平+軽 声
(136)
A.213十 軽 →21十 軽
張 家t§ 町 碁}3kα.刀 子to碁13tsγ噛
B.213十 軽 →212十 軽
骨 ∋』ku袈 塁t`ou'女 患女ヨsi舞1塁fu'
口 前 音 阻 平 的 変 凋
前 一 音 苓 是 阻 平 的,在 阻 、 阻 、 上 、 去 四 声 前 不 変 凋,在 軽 声 前 変44凋.
1.阻 平+阻 平(53+213不 変)
毛 巾mo53tCi6213文 法u653fα213
留 心1iou53si6213色鉦y53kα η213
2.阻 平+阻 平(53+53不 変)
毛 駐mり531y53油 円 几iou531n6r53
文 明u653miη53漁 民y53mi653
3.阻 平+上 声(53+55不 変)
毛 妨mっ53fα 弓55流 水1iou53§uei55
牛 妃niou53nε55浄 港y53kα が5
4.限 平+去 声(53+31不 変)
毛 祷mっ53k`u31留 念1iou53nid31
↑亡舌Lm(lq531ud31豊 束可y53ts`131
5.阻 平 十 軽 声(53十 軽 →44十 握)
娘 家niα 勾垣葦kα● 釜 苓i∂ 麗io'
美 笈t`oullfα● 毛 病1nollP吋
日 前 音 上 声 的 変 凋
前 一 音 市 是 上 声 的,在 阻 、 限 、 去 前 不 変 凋,在 上 声 前 変 阻 平,在 軽 声 前 一
部 分 変212,一 部 分 則 変24。










4.上 声+去 声(55+31不 変)
火 箭xuo55tsid31晩 扱ud55P∂31
打 猫 七G551io3・ 土 布t・u55pu31
5.上 声+軽 声
A.55十 軽 →212十 軽
姐 姐tsi∂身12tsi∂'姥 娘bll2niαη●
B.55十 経 →24十 軽
早 農tsつ 妻垣tG`ie'野 昔薯ie薯葦t¢`i∈)6
餉 前 音 去 声 的 変 凋
前 一 音 芳 是 去 声 的,在 阻 、 限 、 上 前 不 変 凋,在 去 声 前 変212,在 軽 声 前 変
44.
1.去 声 十 阻 平(31十213不 変)
下 多 ¢iα310iαη213大 叔tq31§見213
教 妬tob31§t213『 功tq`i31kUU213
2.去 声+阻 平(31+53不 変)
上 学 餌 η3ヱ¢yo53下 棋 すiα3!tG`i53
ヌ寸朕tuei311id53f倒 月艮t§131fu53





下 放Giσ 塁12fαη31商 会Inio套12xuei31
信 号si6塁12xり31対 立tuei彦121i31
5.去 声+軽 声(31+軽 →44+軽)
道 家tりllt¢iα● 浪 美1α η溢t`ou●
















































































































































































































































































































































































































1.戸 饒方 言四十奈駒母都能几化,兀 化后 合井力二十八イ'几化舘母.
2.駒 母几 化吋有 的会 出現較微 的閃音,其 規律大致是:
A.吝 歯,撮 口呼駒母几化吋,介 音i,y后 面有軽 囚音.例 如:
衣几i「er213(前一'↑'r表示 閃音,下 同)
叶几i「Or31院 几y「 εr31云 ノしy「er53




3.少 数1声 母字几 化肘,1声 母変力 」声母 駒母属芥歯 、 撮 口呼的也
随之変力対庄 的升 口、合 口呼詣母.例 如:
楼几Zour53(←lou53)乾 几 護uer53(←lu653)
o●
小 刻 几Jour53(←1iou53)聖 几 疏r53(←ly53:与"如 」覧53"音同)
4.后 鼻 酌 母 α功,iαη,uqη,oη,iq,uoη,uη等 几 化 吋 都 去 失 鵠 尾 っ,出 現
主 要 元 音 鼻 化 井 巻 舌 或 不 鼻 化 而 巻 舌 的 両 可 旗 音,例 如:
柾 几kαr31/kαr31庄 几t§uqr213/t§udr213
発 ノしt「 ∂r31/t「§r31景 多ノしi「gr55/i「5r55
駒 母y功 几 化 只 有 主 要 元 音 鼻 化 井 巻 舌 一 神 瑛 法,例 如:小 熊 几si。55呼r53.
(一九 八 九 年 十 月)
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